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Ejercicios basados 
en Guillaume Apollinaire*
Ejercicio 1
Sólo la religión se ve tan nueva como siempre la religión 
inesperado gesto de sal a diario
                                  de sal de amargura que encausa esta caída
de viaje al mar azul
mientras el inquieto tiempo
cansado de este mundo tan antiguo.
Ary de Jesús Maldonado Andrade
Ejercicio 2
Sangro y ardo y me consumo
por la belleza que a mis ojos encanta y clama
por el azul de tus ojos más azul que el mar
eres la sal que da el sabor al mundo
cae como brisa la mañana.
Jesús Eduardo de la Cruz de los Santos
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* Del taller de Literatura del Centro de Desarrollo de las Artes, coordinado por el Mtro. Luis Alberto López Acopa, en el Instituto Juárez.
Ejercicio 3
Aquí los automóviles parecen más antiguos
silencio que cabe entero en mi mano
silencio ardiente de tu boca
silencio gris 
que corre como viento
enredándose en tus ojos dorados.
Carmen Aguilar Pardo
Ejercicio 4
Mi corazón es un búho que clavan, desclavan, clavan
miro a mi alrededor y solo veo agua
por la mañana me cuesta separarte de mi lado
invadido por el reflejo azul
harto de vivir en la antigüedad griega y romana.
Jonathan David Pastor García
